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El plaer 
de fer cinema 
MALLOL, Toniñs. 
Si la memoria no em falla. 
CCC, Edicions. Girona, 2005, 
N o . La memoria no li falla 
gens, a Tomás Mallol. Aquest 
rccLill de vivéncies está tan 
pie de detalls, anécdotes i 
records, que és prova fefeent 
de la seva capacitat memon's-
tica. Mallol eiis explica els 
seus priméis anys, a Torroella 
de Pluvia, les estades a Roses 
i les añades a Sant Pere Pesca-
dor, el pas per l'escola, els 
seiis primers contactes amb el 
cinema, els anys de guerra, 
d'estudis, les primeres feines 
-entre les quals la de taxista- i 
ja, tancanc la primera part, la 
seva definitiva comiexió aiiib 
el cinema amateur. El Ilibre 
pren a partir d'aquest punt 
Lina altra esnructura, de capí-
toLs breus -d 'una o dues pági-
nes com a molt— en q u é 
Mallol descrió les scves 31 
pel-lícules, l ' a rgument que 
contenen i aJgunes técniques 
ütilitzades en la filniació. 
La tercera part reprén 
res t i l de la p r imera , amb 
vivéncies mes recents, inclós 
tot el procés de gestació del 
q u e ara és el M u s e u del 
Cinema a Girona, que en si 
mateLxja és un capítol prou 
interessant i que Mallol fa 
encara mes vivid grácies al 
seu estil na r ra t iu p l a n e r , 
sense p r e t e n s i o n s , farcit 
d'expressions coMoquials i 
riques en matisos irónics. 
De lecnira fácil, amena i 
e n t r e t i n g u d a , el Ilibre de 
Tomás Mallol ens dona oca-
SILAM 
NO EM FA 
sió per reflexionar sobre un 
fenoiuen tan habiwal com és 
el c i n e m a en les nos t res 
vides, pero que pocs s'han 
atrevit a adoptar com a afieló 
en el sentit actiu. Mallol ens 
ajuda a sortir de la nostra pas-
sivirat com a espectadoii; per 
tastar, encara que sigui a tra-
vés de vivéncies personáis 
seves, la magia de fer cinema. 
El Ilibre está prologa! peí 
crític de c inema J o a q u i m 
Romague ra i R a m i o , que 
amb el seu característic esdl 
directe i incisiu fa un retrat 
intens i rcivindicatiu de la 
figura de Tomas Mallol. 
Dani Vívern 
^ 
Tres mestres 
exemplars 
MARQUÉS, Salomó. 
Los hermanos Bargés Barba. 
Maestros renovadores en 
Cataluña y en México. 
El Colegio di'JalisLO. 
Zapopflii, 2004. 165 pagines. 
El professor Salomó M a r -
qués p r o s s e g u e i x a m b 
aques t n o u Ilibre la seva 
tasca incansable de recupe-
ració de la memoria históri-
ca, iniciada fa una vintena 
d'anys, de donar veu i resti-
tuir la dignitat ais silenciats 
per l ' ob l i t in te ressa t i la 
distancia, p e r q u é aquesta 
recuperado ha estat fins ara 
parcial, selectiva, a vegades 
fins i tot classista. 
Els g e r m a n s Bargés 
Ba rba e r e n t res m e s t r e s 
gironins (visqueren al carrer 
de rEscoia Pia i van estu-
diar mag i s t e r i a l 'Escola 
Normal de Girona), catala-
nistes, pero gens significats 
polí t icament, humanistes i 
tolerants, persones d 'ordre 
- c o m la ma jo r pa r t deis 
mestres republ icans- , p r o -
fessionals integres i renova-
dors que estaven al dia deis 
aveníaos de la ciencia, de la 
cultura i de la pedagogía. 
Lluisa (1897-1985) fou 
mcstra de Sant J a u m e de 
Llierca i de Sant A n t o n i 
de V i l a n i a j o r a b a n s de 
l ' e x i l i ; A n t o n i ( 1 9 Ü 1 -
1997) fou mestre de Lloret 
de Mar , d 'Esponel lá i de 
Cassá de ia Selva , e n t r e 
altres; i Josep (1907-1997) 
ho fou de THospitalet de 
Llobregat, Mieres, Calafell 
i Barcelona. 
Van passar la frontera el 
6 de febrer, i fins a final de 
maig sojomaren al canip de 
c o n c e n t r a c ió d ' A r g e l e r s 
(«Aucun cadeau nous avons 
rcqxx de la F rance» , va 
escr iure al respecte Josep 
B a r g é s ) . D e s p r é s es van 
embarcar al Sinaia rumb a 
Méxic. Allí, des de la seva 
fundació el 1940, treballa-
ren aJ Colegio Cervantes de 
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Córdoba, institució que van 
dirigir fins arribar a ser-ne 
p rop ie ta r i s (el coMegi el 
t r aspassa ren l ' any 1 9 8 8 , 
p e r o s egue ix f u n c i o n a n t 
encara avui sota una altra 
direcció). Els coMegis Cer-
vantes eren una iniciativa 
del govern de la República 
a Méxic per donar feina ais 
mescres exiliats i per crear 
escoles fora de Méxic DF. 
El seu akunna t era majo-
r i tár iament mexicá, i aixó 
va fer que mestres com els 
Bargés fessin una vertadera 
i m m e r s i ó en la c u l t u r a 
mexicana. El de C ó r d o b a 
va assolir un gran prestigi. 
Els g e r m a n s Bargés 
Barba es jubilaren i moriren 
a Méxic. Un d'ells, I 'Anto-
ni, no va tomar niai mes a 
Ca ta lunya ; la Lluisa i en 
Josep, sí, en estadcs curtes, 
perqué aquí ja no els que-
d a v e n mes q u e r e c o r d s , 
nos t á lg i e s i a lgún a m i c . 
Aixó no obstant , m a n t i n -
gueren sempre viu el con-
tacte i l'interés per la cultu-
ra catalana i per la situació 
del seu país, com ho niostra 
la correspondencia que ha 
p o g u t c o n é i x e r S a l o m ó 
M a r q u é s . A p o c a p o c , 
dones, podem anar omplint 
de contingut i d 'humanitat 
aquesta historia que encara 
tenim embastada. Amb tota 
probabilitat. algunes institu-
c ions p u b l i q u e s p o d r i e n 
contribuir-hi d'una manera 
mes decidida. 
Xavier Besalú 
^ 
La muntanyar 
a escala humana 
RoniiícüEZ. Zisko; PiNSAcnJoan. 
Denalí, la realitat 
d'un somni. 
Dipuució ck' Girona. 
Col'ItccióJosep Ph, \4. 
Girona, 2005, i 25 pagines. 
Denal í és el n o m que els 
indis d'Alaska d o n e n a la 
m u n t a n y a que ais nostres 
aües npareix com a McKin-
ley, i que amb els seus 6.194 
metres és el pie mes elevat 
d ' A m é r i c a del N o r d . En 
aques t Uibre , b r e n , p e r o 
in tens i e m o t i u , s 'explica 
l'aventura que hi visqueren 
l'any 2002 Zisko Rodríguez 
i els seus companys d'escala-
da del Club Alpí Palamós. 
C o m en una ópera wag-
neriana, el texc ens prepara 
amb una «obertura» sobre el 
que significa per ais autors 
I 'experiéncia de l'escalada. 
Toe seguit, la descripció del 
geganC Denal i , el leitmotiv 
amb qué la narració avanza 
en paral-lel a l'ascensíó deis 
protagonistes, va endinsant 
el lector de manera vivida 
en un m ó n gairebé irreal, 
només comprensible a través 
deis ulls i les paraules deis 
que l'han viscut de prop. A 
mig Uibre, tot just passat el 
climax narradu en haver fet 
el cim, un sobcac anñclímax 
- F a c c i d e n C q u e a lguns 
membres de l'expedició van 
patir durant el descens- ens 
aparta bmscament del somni 
de l'escalador i ens submer-
geix en l'ordalia viscuda per 
en Zisko, els seus esfor^os 
fisics i mentáis per adaptar-se 
a! nou estat en qué les dures 
liéis de la muntanya - i de la 
vida- riian dei.xat. I és aquí 
on les reflexions deis prota-
gonistes desvetllcn, en una 
reacció atávica, la reflexió 
del lec tor sobre la propia 
fi-agilitat, sobre la tremenda 
desprotecció en qué l 'home 
es t roba davant la na tura 
cega, davant deis capricis del 
destí. A mb un l lenguatge 
estranyament senzill i albora 
c o m m o v e d o r , d i g n e 
d'escriptors molt consolidats, 
els autors saben man ten i r 
despe r t en to t m o m e n t 
l ' i n t e r é s p e r la n a r r a c i ó , 
mcntre es pemieten, en una 
mostra de petita sublimitat, 
arribar a Táninia del lector 
sensible per fer-ne .sortir les 
i nqu ie tuds mes ocul tes , i 
també l'alegria de compardr 
unes sensacions i uns senti-
ments en clau solidaria. Un 
Uibre de muntanya, sí, pero 
a escala humana. 
Daní Vivern 
La mirada incómo-
da d'Enric Marqués 
LAN.^ o. l'au; VINVOLES, Canne; 
ToiiNS, Miqíiel; 
MOEíANTIí, Florentí (disseny), 
Enric Marqués, periodista. 
AjiirUiuiieiH de í;iroii,i, 
Diputnció de Girona, Gnip El i'unt, 
Girona, 2005. 303 pagines. 
El nom d'Emic Marqués sol 
anar acompanyat de qualifica-
dus com "compromés», «pes-
simista» o «incomode», cosa 
que, segons com es miri, no 
és gaire bon senyal. Ara, quan 
fa mes de 10 anys que aquesta 
mirada «incómoda* va deixar 
d 'observar, cr í t icament, el 
que passava a Girona, s'ha 
publicat Enñc Marqués, perio-
dista, Ilibre que recuU la seva 
t ra jectór ia ais mit jans de 
comunicació. El primer que 
s'ha de dir, a propósit del títol 
cscollit, és que no es tracta 
pas d 'un Ilibre sobre un 
periodista, ja que Enric Mar-
qué.s (1931-1994) va ser, 
sobrecot, un artista, un agita-
dor i un inteMectiial antifran-
quista, que també va practicar 
el periodisme. Quan un va 
passant les pagines del volum 
ja se n'adona, d'aixó, i está 
ciar que les seves cróniques 
periodístiques i els seus arri-
cies d 'op i í r ió no van pas 
constituir el centre de la seva 
Crajeccória professional, sino 
que, en tot cas, la van com-
plementar. 
El I l ibre té una par t 
biográfica i una altra que 
recul l la seva p r o d ú c e l o 
periodística. La primera part 
repassa la trajectória de Mar-
qués , tot des tacant -ne els 
moments mes significatius i 
apuntant la seva contribució 
al m ó n ar t í s t ic , po l í t i c i 
periodístic. Recordem- l io : 
